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'«"pueVe0^1 " " ^ " ^ 0 Sabe ÍOrear y " muy Va,lente' "ene d " e o » de " le su parte lo-
ele. no dudamos que muy pronto loerará coloc.r.e en el puesto que le corresponde. Las fot.s que aquí 
reproducimos nos demuestran que sabe torear y estoquear. 
D E S D E . M I 
te 
L a s t r a g e d i a s d e l t a u r ó d r o m o 
e nuevo el negro cres-
pón cubre el recamado 
traje de áureos deste-
llos que luciera un mo-
zo lleno de salud y de 
ilusiones. 
L a nesiu del color, de la luz y de 
la alegría nos ha venido a recordar 
otra vez que detrás de su aspecto se-
ductor se esconde la Parca atalayando 
tan sugestivo cuadro para transformar-
lo en un momento determinado en al-
go siniestro y lúgubre. 
U n luchador más ha caído en la pe-
lea; otro torero, en su afán de triun-
fo y de gloria, quiere apartar la in-
franqueable barra del Destino que le 
impide el paso, se obstina en forzarla, 
dominado por las ansias del vivir, y es 
aniquilado. 
Enrique Cano (Gavira), el modesto 
torero de Cartagena, ha caído muerto 
en el ruedo madrileño, en ese ruedo 
que ya parece un spoliarium taurino, 
por el número de víctimas que en él 
han sido inmoladas a la fiesta. 
U n manso de Pérez de la Concha, 
al -esgrimir su córneo puñal, lo ha hun-
dido cruelmente en la cavidad abdo-
minal de un humilde matador de toros 
rasgando músculos , cortando arterias 
y dislacerando visceras. 
S i la vida no tuviera estos contras-
tes; si la fiesta se viera libre de este 
libro registro de funerarias inscrip-
ciones, valdría la pena de tener apego 
a la misma y de burlarnos de la tía 
de la guadaña, y hasta podríamos pen-
sar que somos alguien cuando nos sen- | 
timos triunfadores dentro de cual-
quier actividad. 
Sin embargo, ¡ cuan lejos de todo es-
to estamos! 
E n la vida del torero, un momento, 
un instante de descuido, basta para 
que el pitón de una res, semejante a 
muchas docenas, a muchos cientos de 
los que se vió libre y supo burlarse. 
sea esgrimido furiosamente con acier-
to y derrumbe toda la existencia llena 
de juventud y preñada de ilusiones. 
He aquí la medalla de la fiesta de 
toros. , 
E n el anverso, alegría, jolgorio, 
cuadro lleno de vida y animación. 
Y en el reverso, cantos funerarios, 
llantos y muerte. 
Así ha sido, así es y así será el es-
pectáculo nacional que tanto nos atrae 
y subyuga. 
¡ Para que luego haya quienes du-
den de la valentía de los toreros!... 
í í i l i ; . i I 
L o s t o r o s d e 1 d o m i n g 
G A N A D E R I A D E 
F u n d ó esta ganadería Don Ildefon-
so Sánchez Tarbenero con reses de 
Gaviria. 
M á s tarde en poder de los señores 
Sánchez Rico (hermanos), añadieron 
S A N C H E Z R I C O 
Divisa: Blanca y Verde. 
S e ñ a l : H o j a de Higuera. 
una parte de la vacada del Marqués d 
L ien y por último adquirieron la g3' 
nadería de Contreras, sangre que M 
predomina en la ganadería de Sáncbfl 
Rico, 
L O S T O R E R O S Y L O S T O R O S D E L D O M I N G O 
Si alguna vez se puede dar a una corri-
da el título de solemne es esta. Juan Bel-
mente y Marcial Lalanda, el mastro máxi-
mo, al margen de toda crítica, y el joven 
maestro que cada vez se afianza más en 
su sitial de torero sabio. Y los dos "mano 
a mano". Lalanda es indiscutiblemente el 
hijo espiritual de Joselito a quien recuerda 
constantemente. Al contender con el anti-
guo compañero del Maestro, Marcial, se-
guramente se hará cargo de la importEncia 
de este hecho y nos liará trCocar la figura 
del desaparecido. 
Y quien sabe si Juan llegue a pensar que 
el tiempo no pasa y que sigue José en el 
ruedo, a su lado. 
Los toros de Sánchez Rico dicen 
tán admirablemente -presentados, casta 
en esta ganadería. Casta, y buena. Si 
embistiendo, será cosa de pedir celda 
San Baudilio. 
Si la plaza no se llena nos dejarnos ' 
tar una oreja. 
Q 
2 L A F I E S T A B R A V A 
L A MODERNA T O R E R I A 
V I C E N T E B A R R E R A 
Viaja en aeroplano desde Sevilla a Valencia para llegar a tiempo y poder cumplir sus 
múltiples compromisos 
Hasta el día 3 del actual que toreó 
en Gandía, Vicente Barrera ha to-
mado parte este año en 34 novilladas, 
cifra que le pone a la cabeza de la 
torería, pues ningún otro lidiador de 
los actuales, ni matador de toros, ni 
novillero, ha sumado tantas funcio-
nes en la actual temporada. 
Y como aquí afirmamos con datos, 
a la vista están los que poseemos para 
demostrar que en esas 34 funciones 
no hay fantasía alguna. Oído a la 
caja : 
Enero: 2, Orihuela. 
Febrero: 13, 20 y 27, Barcelona. 
Marzo: 6, Barcelona; 13 y 19, V a -
lencia; 20. Alcira'; 25, Barcelona; 27, 
Valencia. 
Abri l : 3, Zaragoza; 10, A lc i ra ; 17, 
Granada; 24, Zaragoza; 25, Valen-
cia. 
Mayo: 1 y 8, Alicante; 13, Zarago-
za; 14, Madrid; 15, Linares; 22, V a -
•encia; 26, Albacete; 28, Córdoba; 
29, Puerto de Santa María. 
Junio: 5, Palma; 6, Barcelona; 12,fJ 
Valencia; 14, Algeciras; 16, Murcia; 
18, Valencia; 19, Zaragoza; 24, Ut ie l ; 
26, Granada. 
Julio: 3, Gandía. 
34 cabales. 
Y aun hubiese toreado alguna más 
& no recibir el percance de Granada 
d 26 de junio, pues no pudo actuar 
Por tal causa el día 29 del expresado 
mes en Zamora. 
Así, pues, sin temor a que nadie 
Püeda contradecirnos, podemos afir-
que Vicente Barrera, en orden al 
nuiíiero de corridas toreadas, es, hoy 
Por hoy, el número uno. 
A Vicente Barrera durante el mes 
de Julio le queda por torear, otra más 
en Sevilla, dos en Málaga, otra en 
Córdoba, una en L a Linea, y otra en 
Almería. Como matador de toros, 
después del, 1 de Septiembre tomará 
la alternativa tiene contratadas el 3 
en Priego de Córdoba, con Belmonte 
y otro, el 4 en Mérida, con igual 
cartel, el 9 en Calatayud, 10 y 12 en 
Albacete, el 11 en Utiel, 12 y 14 en 
Salamanca, 20 y 21 en Valladolid, 
23 en E c i j a , 25 y 26 Córdoba, 27 
Quintanar de la Orden, (Feria de San 
Miguel de Sevilla probable^ 2 Octu-
bre Valencia, 4 Caravaca, 9 Valencia. 
Feria del Pilar de Zaragoza, 3 corri-
das, y por último matará 6 toros en 
Valencia, como despedida de tempo-
rada, marchando después a América. 
E n una extraordinaria, confirmará la 
alternativa, en Madrid. 
C A N T I M P L A S C O N T I N U A S U -
_ B I E N D O ^ 
"Cantimplas" tiene que añadir a 
los numerosos contratos, los firmados 
últ imamente para Sanlúcar de Barra-
meda. Granada y E c i j a . esta última 
plaza en novillada de feria de Sep-
tiembre. 
Rafael Saco "Cantimplas" hará su 
debut en la plaza de la Real Maes-
tranza de Sevilla a mediados del pre-
sente mes v en negociaciones a ulti-
mar se halla con Barcelona y Valen-
cía, donde va a poner cátedra de to-
reo el n iño del cordobés Camoo de la 
Merced, conocido antiguamente por 
el Barrio de los Toreros. 
I Bravo por Cantímplillas f 
Nocturnales 
La empresa de nuestras piaras quiere 
aprovechar eistas noches estivales dando en 
las Arenas espectáculos económicos. Eso 
está bien. 
Los sábados de las Arenas son una de-
licia; se disfruta de buena temperatura, se 
rie uno el paquete intestinal y se gasta 
muy poco dinero. 
Mejor que en el cine. 
Además que cuando uno menos se !o 
piensa se encuentra un fenómeno con el 
que no contaba. 
La noche del sábado ocurrió esto. Este 
fenómeno es Chalmeta, de Sans, y rubio 
como las candelas. Es discípulo de Pedm-
cho, y se nos destapó el rubicundo amigo 
con un faenón caganchcsco que alteró la 
tranquilidad de los concurrentes al espectá-
culo. Se le ovacionó con todo entusiasmo 
y al final cargaron con él en hombros y así 
lo llevaron hasta su casa con el acompaña-
miento de los serenos del barrio. 
Febrero, que era el primer matador se 
tapó. Palmita, hombre de confianza, o álgo 
así de Valencia I I hizo el ridículo. ¡ Pero 
hombre! ¿ a esos años ? 
Y Chano, protegido de Félix Rodríguez 
nos demostró que el mundo de los enga-
ñados es muy grande. 
Pedrucho, Valencia y Rodríguez ayw<^ -i 
ron a los artistas, arrimando cada uno-, el 
ascua a su sardina. Es decir aliviando res-
pectivamente a su protegido. 
Pasamos la noche archíencantados. Se 
repetirá a Chalmeta. 
¿A ver si Sans tiene su torero? 
U N A A L T E R N A T I V A O R I G I -
N A L 
Celebrábanse las 
corridas de San 
7 Fermín, en Pamplo-na del año 1857, las que debían torear 
Julián Casas (el Sa-
lamanquino), Do-
mingo Mendivil y 
Francisco Martín (el 
Corneta o Trompeta), obl igáadose es-
te a tomar la alternativa. 
L a ceremonia debía tener lugar,-en 
la .primera corrida celebrada el 'día 
7 de julio, y lo natural hubiera sido 
que Casas, primer espada, le cediera 
los trastos al Corneta para estoquear 
el toro que rompió plaza, ¿no es asi? 
Pues, no; señores ; el Salamanqui-
no hizo la cesión con las formalida-
des de rúbrica, en el quinto toro, lla-
mado "Taldido", retinto, de la ga-
nadería de la viuda de Mazpule, 
Con lo cual queda demostrado que 
por aquellos tiempos los ases de la 
Tauromaquia también hacían de las 
suyas. 
L A F I E S T A B R A V A 3 
U N A G R A N I D E A 
Absorbe ahora la atención 
lo del desarme naval 
y se habla de Poincaré , 
de Gibson y Streseinann, 
de lo que el Reich no permite 
y de lo que ha expuesto Br iand; 
es decir, que ahora Ginebra 
tiene la prioridad 
en asuntos de interés 
de aspecto internacional, 
y sin poder sustraerse 
a esto qiie es de actualidad 
y que a todos interesa 
por ser barruntos de paz, 
ex clamaba, ayer un diestro 
de un estilo colosal, 
que domina y tiene línea 
y cobra una atrocidad: 
— S i ha de venir el desarme, 
que empiecen por desarmar 
a los toros, que es el modo 
de no haber nunca jamás 
esaboriciones de esas 
que a cualquiera hacen dudar 
y los ombligos arrugan 
a la hora de la verdad. 
M O L I N E T E S 
Matador que no logras 
tener contratos; 
desde el tendido todos 
los toros matas 
y cuando al cabo llegan 
a contratarte 
m pa Dios se te ocurre 
nunca arrimarte. 
Dicen que vienes pegando 
y yo ya voy sospechando 
que es cierto, por la razón 
de que empiezan a morderte 
muchos que quisieran verte... 
calado por un pitón. 
EL NOI DE LES ESTISORÉS 
P A G I N A S D E D I E T A R I O 
astellon de la Pla-
na 3 de julio de 
1887. 
Con el billete en 
la mano han ha-
bido momentos en 
que he creído cosa 
difícil penetrar en 
la Plaza. 
Desde mucho antes de la hora de 
empezar la corrida se agolpaba a las 
puertas del circo taurino tan apreta-
do gentío que parecía imposible abrir-
se paso a través de él. 
Se inauguraba la plaza de toros. 
Ante la imposibilidad de momento 
de verla por dentro me conformaba 
con contemplarla por fuera. E s un 
soberbio edificio, obra del arquitecto 
señor Montesinos que ha dirigido la? 
obras. 
Muy bonito, pero yo en la calle. 
No se formaban colas ni se guar-
daba orden alguno, todos querían en-
trar a la vez y pasaba el tiempo. 
Me he decidido. Píe traspuesto la 
puerta sin que mis pies tocaran al 
suelo. Me he encontrado dentro la 
plaza con el billete entero en la ma-
no. Hubiera podido entrar sin bille-
te. 
L a plaza no ha tardado en llenarse. 
A la hora de empezar la corrida 
presentaba brillante aspecto. 
Muchas mujeres bonitas. 
Hac ían el paseo Lagartijo y F r a s -
cuelo al frente de sus cuadrillas al 
compás de la marcha de "Pan y T o -
ros" entre grandes aplausos. 
H a y suelta de palomas. 
Los toros son de Veragua. 
E l bicho que rompió plaza se lla-
maba "Caramelo" y era jabonero 
bragado y de muchas arrobas. Lucía 
una bonita moña. H a sido picado por 
Chuchi, Juanerito y Juan de los G a -
llos y banderilleado por Guerrita y 
Toreríto. 
Lagartijo que vestía azul y plata lia 
despachado a Caramelo mediante un 
laborioso trasteo y tres cortas a vo-
lapié con su cuarteo peculiar, oyendo 
aplausos. 
Frascuelo ha empleado en su pri-
mer toro, el segundo de la tarde un 
bonito trasteo en «el que han habido 
pases en redondo y pecho. H a entra-
do a herir de cerca y por derecho 
como acostumbra. 
Matador de estilo inimitable. 
Muy aplaudido. 
E n los demás toros uno y otro es-
pada han pinchado bien pero las fae-
nas se han prolongado. 
Pero Rafael es tan seguro y Salva-
dor tan decidido que sus faenas más 
laboriosas son seguidas con interés. 
Es ta tarde han oído continuas 
-plausos. 
A los veinte años de matar toros 
siguen siendo las dos primeras figu-
ras del toreo. 
S A I V C H B Z 1 5 E y V T O 
La casa de los monederos, petacas, carteras, cínturones 
y artículos para viaje. Fabricación propia 
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V A L O R E S E N BAJA 
19 de Junio 
La duodécima de abono, en que lidiaron 
—¿los lidiaron?—toros de Angoso, Valen-
cia II , Márquez y Pepito Beimonte, ha si-
do la gota de agua que ha hecho rebosar 
el pozo de nuestro desencanto. Ese pozo— 
negro, misterioso, temeroso, como todos los 
pozos—en que queríamos ahondar, tener 
oculta la evidencia. Podia suceder que fuese 
pasajero el mal; acaso recuperásemos pron-
to el tesoro perdido. ¡Esperanza! No de-
mos el espectáculo de llorar públicamente 
la bancarrota de nuestras ilusiones. Es-
peremos... Y el pozo se iba llenando, se 
iba lañando.... E l temor, la sospecha se 
iban haciendo certidumbre, realidad, evi-
dencia... Y hoy este pozo fatídico se col-
mó, rebosó. Ya no hay remedio: la pérdida 
de aquel tesoro es un hecho. Con desespe-
ración—desesperación, que es desesperanza 
y cólera—hubimos de rendirnos a la evi-
dencia y admitir la triste realidad. Már-
quez—también Valencia—han pasado a la 
historia. Entendámonos. Seguirán toreando, 
tendrán triunfos, cortarán orejas, los saca-
rán en hombros alguna tarde. Pero no es 
eso. Si es así—¡y ojalá!,—será por otras 
razones: matarán bien un toro, harán una 
faena; estarán valientes, realizarán cual-
quier proeza grande. Desde luego... Pero 
lo que para mi era Márquez, lo que cons-
tituía la esencia de su arte—su estilo,--eso 
se ha ido a pasco. Y el estilo de Márquez 
tenía su culminación, su vértice en el toreo 
de capa. Había llegado en ésto Márquez— 
y el toreo en general—a uu punto tal de 
madurez, de alambicamiento, de sutilísima 
perfección, que por sutil se ha quebrado, 
se ha roto y se ha perdido! 
En general, después de haber llegado el 
arte de torear de capa a lo inconcebible en 
hética, se ha pasado a un estado caótico 
^ que todos—todos los estilistas—han per-
dido, su manera y su sitio. No es sólo Már-
Quez. Es también Cayetano; es también 
Valencia, (aun siendo tan distinto), son to-
dos los que hasta hace poco culminaban en 
^ verónica. 
Este año, únicamente Gitanillo de Triana 
n°s ha levantado de los asientos al vero-
"'Quear. Dicen que es ver a Cagancho. Yo 
no le conozco; pero si es eso, cagan-
chista seré. Han venido figuras nuevas con 
* estilo nuevo. Y los que hasta aquí nos 
^trizaban con su magnífico estilo de ve-
roniqueadores están perdidos: se les ha ido 
«stilo de entre las manos como un humo 
sutil. 
La corrida de Angoso era una corrida 
hecha", bien presentada. Los toros han 
^ 'do aolomados, tardos. Casi todos resul-
r^on verdaderos marmolillos. No volvían 
a los caballos, pero no entraban co-
nio 1,0 les echaran los caballos encima, Y 
1110 los picadores se pusieron de acuerdo 
')ara no salir más allá de dos metros de las 
Was, los primeros tercios han sido fati-
gósisi^ffTIentos^&gpbiaSE^ para conse-
guir que los toros—a los que no se podia 
ni debía foguear, pues no huían ni volvían 
la cara—cumplieran. ¡Al arrastrarse el se-
gundo llevábamos "una hora" justa de co-
rrida! Marinero y Santa María origina-
ron una bronca imponente y justísima en el 
segundo toro, pues ni la Presidencia , ni los 
maestros, ni el público consiguieron hacer-
les ir al toro. Ambos fueron amonestados y 
supongo que multados. De esta pauta— 
tarda y aplomada—que caracterizó a la co-
rrida, fueron dos excepciones el quinto y el 
sexto toros. Aquel boyante, ideal, y éste 
huido, suelto. Ninguno de los seis ofreció 
otra dificultad: fueron noblctones y cum-
plieron en los tres tercios. 
Valencia—de verde mar y oro—aunque 
se ciñó en algunos lances y medias veró-
nicas, largó siempre banderazos, basto, sin 
estilo. Al primero le hizo una faena desli-
gada, acosado, y lo mató de media perpen-
dicular y delantera y un bonito bajonazo. 
(Bronca). 
Al cuarto le dió algunos muletazos con 
la derecha, valentón, y lo mató de media 
estocada delantera y perpendicular, y un 
buen volapié entero, con salto, que se aplau-
dió. 
Márquez—de blanco y oro—trasteó bre-
vemente con la derecha al segundo. Media 
estocada atravesada arqueando el brazo; 
dos pinchazos a paso de banderillas, cuar-
teando, y descabello a la cuarta. (Pila). 
Con el quinto, que estaba ideal p^a to-
rearlo, nada. Se le veía buscar su estilo, 
su sitio, su momento, sin encontrarlo, ¡ como 
que lo ha perdido ! Lo mismo con la muleta: 
pasecillos sin correr la mano; muchas vuel-
tas en torno del toro, sin meterle la mu-
leta, hasta dar la impresión de que estaba 
quedado, cuando era un toro boyante que 
se la comía en cuanto se la presentaba en 
forma. 
Lo mató de tenazón: media perpendicu-
lar y otra lo mismo, más honda, dejándolo 
cojo. (Bronca imponente). 
Pepito Beimonte—de azul marino con 
Leche Horlick's 
Alimento completo, 
indicado en todas las 
edades. — Especial 
para tratamiento a 
régimen. 
DE VENTA: 
En todas las Farmacias y 
Droguerías 
E S L A M E J O R 
alamares de oro—que no hizo nada con la 
capa, obtuvo un éxito fácil con la muleta 
en el tercero. Se lo brindo a "Claridades'*, 
y sorprendió verle pasarse gallardamente 
todo el toro—que estaba y parecía tan aplo-
mado como los de sus compañeros—en tina 
faena con la derecha, muy torera, ligada 
y alegre. Naturales y de pecho y ayudados 
por bajo; éstos—sobre todo los del lado 
izquierdo—con el marchamo de la casa 
belmontina. ¡ Lástima de dos pinchacillos le* 
ves, aliviándose! Si de primeras da la de-
corosa estocada final, el triunfo hubiera 
sido resonante, sonado. Así y todo, se le 
ovacionó. 
Con el sexto nada: a aliñar con el pico 
de la franela, para soltar media baja. 
La lidia fué mu continua capea, un cons-
tante tejer y destejer en que cada cual—y 
sobre todo Mella—se hinchó a hacer lo 
que le vino en gana, ¡ oh Cayetano 1 
DON QUIJOTE 
D E S D E A L I C A N T E 
L A S C L A S I C A S CORRIDAS D E SAN 
P E D R O 
E l cartel lo componían seis de SaítTo 
para Márquez, Zurito y el Niño de la Paí-
ma. 
Márquez—hizo quites artísticos y valien-
tes que le valieron prolongadas ovaciones. 
Banderilleó brutalmente; puso cuatro pa-
res, dos de ellos al quiebro aguantando una 
enormidad. 
Con a muleta fué el delirio y hubieron 
pases de todas las marcas; un adorno, be-
só el pitón del toro, arrancando una formi-
dable ovación. Con el estoque no pudo co-
jer la estocada como quería; le mató de 
dos pinchazos y una entera. (Gran ovación). 
En su «segundo, el cuarto, sin darle un 
lance de capa, pasó a banderillas, viéndose 
negros los rehileteros para parearlo. 
Márquez empieza este a dar conatos dé 
espantás, entra a matar tres veces echán-
dose fuera descaradamente, sufriendo una 
aparatosa cogida. Márquez sufre un pun-
tazo en la barba, le dieron cuatro puntos 
de sutura. 
Zurito—el diestro cordobés mató a su 
primero de tres pinchazos y una estocada 
y a su segundo, el más bravo de la corrida 
de un volapié inmenso. (Oreja y ovación). 
E l Niño—El de Ronda fué el héroe de 
la tarde que lección de toreo dió en cada 
momento. Su mágico capote dibujó cosas 
excelsas, sublimes. A su primero le dió 
media inenarrable. 
Tuvo al público de pie durante sus fae-
nas de capa y muleta, y con la espada ¡citó 
a recibir 1 pero por un extraño del toro no 
se consumó la suerte ¡ qué lástima I Siguió 
con enormes muletazos, y cuando cuadró 
el toro, enterró el acero en todo lo alto, 
mojándose los dedos. 
Ovacionaza, vuelta al ruedo en hombros, 
las dos orejas y el rabo. 
Qué tarde de toros nos dió el Niño! 
F I E S T A B R A V A 5 
•ElA. D E L ¡20 F E S T I V I D A D D E SAN 
P E D R O 
Lleno imponente, segunda corrida, ga-
nado de la Sra. Viuda de Concha y Sierra, 
para Marcial Lalanda, Bejarano y Agüero. 
Los seis toros salieron bravísimos, ha-
biendo una pelea noble. 1 • ' 
Marcial—toreó a sus dos enemigos artís-
títfámente, sobresaliendo en los quites y en 
cuatro imponentes y ceñidísimos verónicas. 
GJII la muleta se nos presentó, el matador 
dominador y completo citó a recibir a su 
Segundo, y mató a su primero de dos pin-
chazos y una media. Se le concedió las dos 
orejas y el rabo del cuarto y vuelta en su 
primero. 
Bejarano—tuvo la tarde más completa 
de su vida torera, iba a la competencia 
cpn sus compañeros. Se lució con la capa 
y la muleta, pareó colosalmente; y con 
la espada mató recibiendo. Se ganó las ore-
')£s y el rabo de sus enemigos. 
Agüero—habían grandes deseos de volver 
a admirar al rey del volapié y hoy pudimos 
Ver por él, una de las más formidables co-
rridas que se recuerdan en Alicante. Va-
lor derrochó con la capa y el estoque; ar-
pista y dominador con la muleta, mató a 
Süs enemigos de sendas estocadas. Acaparó 
con las orejas y dos apéndices de sus dos 
toros. 
30 de Junio 
Se corrieron cuatro novillos de D» Viv-
íoriano Arribas, para Vaquerito y Angel 
Carra talá. 
: Vaquerito, que era la primera que to-
teaba después de su grave cogida en Ma-
drid, volvió a reverdecer sus triunfos, toreó 
•divinamente a sus dos toros; estuvo va-
liente y artista con la muleta; y mató muy 
'biqñ a sus dos enemigos. Fué ovacionado 
toda la tarde. 
Carratalá,, toreó como ¡ ¡ nadie 1! torea ni 
toreará, y entusiasmó a las masas de la 
; forma que lo hizo en Valencia, Palma, etc. 
E l Club "Carratalá" obtuvo un beneficio 
dé ¡ dos mil pesetas! en una plaza de 1.600 
personas de cabida, y el público pagó el 
• precio de la entrada a 5 pesetas para ad-
mirar la elegancia y la emoción de un to-
• íéro grande y único. 
REHILETE 
D E S D E P A M P L O N A 
LA F E R I A D E PAMPLONA 
Con la Junta de la Santa Casa de Mi-
sericordia merece los plácemes de todo 
'aficionado y de todo pamplonés sensato 
por el cartel taurino que nos ha confec-
* "feiónado este año y que, como los anteriores, 
ltíes::- a todas luces bastante para contentar 
y satisfacer al más exigente. Y es que 
este escabroso asunto está encomendado en 
muy buenas manos. Personas prestigiosas 
e inteligentes .en la materia integran la 
Junta citada y por sí esto fuera poco tienen 
puesto el corazón en el benéfico Asilo que 
alberga a los sin ventura, hacia los que 
sienten un amor altruista y paternal. 
Dentro de pocos días celebrará Pamplo-
na sus tradicionales fiestas. La tranquila 
y pacífica Iruña se verá animada jpor 
gentes extrañas que atraídas por la su-
gestión de la Feria honrarán con su pre-
sencia la capital de Navarra. Y la ciu-
dad de monótono y moderado vivir rebo-
sará de júbilo y se desbordará de alegría, 
engalanada y bella cual gentil mocita 
pamplonesa que sueña amores. 
Bullicio, músicas, poesía, gallardías, pin-
celadas de tragedia. E l encierro clásico e 
inmortal. La juventud que se aglomera en 
la Estafeta y que precede a los toros en 
su carrera. Gritos de espanto ante el pe-
ligro del mutil que es perseguido de cerca 
por la temible fiera; un cohete que estalla 
en el aire; un momento de inquietud y de 
inenarrable emoción.,. 
Luego, por la tarde, durante seis días 
consecutivos, la fiesta más bella del solar 
hispano, la. fiesta brava por excelencia, 
fiesta de arte y de sangre en la que el tau-
rodrómo pamplonés rebosante de bellezas 
femeninas, de ricos y variados matices, de 
algarabía y animación gradiosa, será pi-
sado por las primeras figuras de la Tau-
romaquia: Belmonte, el grande, Sánchez 
Mejías y «Márquez, dos maestros del toreo 
de impecable estilo; Agüero y Zurito, dos 
estilistas del estoque, dueños del secreto 
en la hora de la verdad. Rayito, torero 
elegante y valeroso que empieza y que 
por propios merecimientos se ha colocado 
en primera fila. Cagancho, el torero genial 
tan discutido, la novedad de la temporada. 
Cañero, el excelente rejoneador y caba-
llista, as indiscutible en su clase. En fin, 
lo mejor de la torería se las entenderá 
con ganados de tanta fama como lo es el 
de las vacadas de Santa Coloma, Cruz del 
Castillo, 'Pablo Romero, Encinas y Conde 
la Corte. 
Y por último la feria de este año ten-
drá este año digno remate. E l día 12 de 
Julio, será un día más de fiestas. Y como 
los anteriores, desde el día 7, el plato 
fuerte, el espectáculo sencillo del encierro, 
corrrá a cargo del mozo irunsheme. Por 
la tarde habrá toros. Se lidiarán seis no-
villos de la ganadería del Sr. Marqués de 
Villamarta que serán estoqueados por va-
rios aficionados, tomando parte en el fes-
tejo, en el que ocuparán la presidencia 
distinguidas señoritas asesoradas por el 
inolvidable ex-matador de toros Rafael 
L ^ a i x i e j o i ' p a , e 1 1 o 
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Teléfono núm. 2872 A Teléfono núm. 2044 A 
González "Machaquito*, el gran Sáncha 
Mejías en calidad de rejoneador. 
Este es, pues, el cartel taurino de la 
feria de Pamplona formado con todo el 
esmero que en ello opne la Junta encar-
gada de velar por los intereses de la Santa 
Casa de Misericordia para que sus asila-
dos, los desheredados de la Fortuna, en 
cuentren enmedio de su desventura el 
sustento de cada día que el destino la 
negó, prodigado amorosamente por 
monjitas que les cuidan con maternal c 
riño. Luis ZAMBORAN 
D E S D E B U R G O S 
L A S D E F E R I A S B U R G A L E S A S 
Al excelente compañero, 
mejor amigo y admiraán 
maestro, D. José D. dt 
Quijano, que firma sus sa-
brosas y nunca bastantt 
bien ponderadas cróniem 
con el pseudónimo de "Don 
Quijote." 
Como humilde testimonio 
del sincero afecto y devo-
ción que le profesa. 
Miércoles 29 de junio 
Gris, resultó esta primera función. 
E l cartel lo componían seis toros de la* 
vacada salmantina de D.'Antonio Pérez, y 
los encargados de despacharlos eran Már-
quez, Lagartito y Cagancho. 
Márquez—de turquesa y oro—, nos llegó 
de Alicante hecho una lástima. En su pri-
mero, que fué el peor, se metió gran parte 
del público con él injustamente. Márquez 
le recogió con unos capotazos por bajo pa-
ra fijarle y luego torear. Dió unos lances 
—muy pocos: tres o cuatro.—Tomó la mu-
leta y empezó a torear por bajo, no per-
diendo la cara del toro y estando el mu-
chacho valiente de verdad. Matando mal. 
En el cuarto nada con la capa. Marque: 
salió con los palos. Cuatro buenos pares 
clavó, todos ellos con facilidad y limpieza. 
Brindó y se fué decidido al toro valiente 
matando no le acompañó la suerte. 
Lagartito—de lirio campestre y oro,^ —des-
de el primer instante, se pudieron apreciaf 
en él grandes deseos de agradar y i"1 
valor nada común. Lanceó al segundo ci* 
voluntad y como en los quites se mostr" 
diligente, le tocaron palmas justas y caí1' 
ñosas. Muy bien banderilleando. Con'"1 i 
muleta llevó a cabo una faena valiente, 
matando bien. 
Parecido aconteció en la lidia del quinW. 
siendo empeño del torero matar bien ^ 
toro. Entró con coraje una vez y cog10 
hueso y al volver a la carga con idéntic" 
arrojo que la vez primera, resultó cog^ 0, 
siendo retirado a viva fuerza. Afórtu113 
damente, careció el caso de importan 3^ [ 
salió al redondel al poco rato. Volunf^ 5 
valor. i 
1 
Cagancho, el discutidísimo Cagancho. ^ 
torero cañí, vestía de carmesí y ero. Es 
que mejor estuvo. Mandísimo lanceó a s ^  
dos toros; mucho codo, mucho baile y ^ 
toro dejándosele salir.' Muleteando cofno 
misma suerte, aunque la faena del ^ ^ 
dió algún pase bueno (dos o tres de 
firma ; qué bien los hacía el pobre 
Jiero 1), , mulctazos sueltos, sin liíar' 
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parar el toro y recorriendo media plaza. 
Matando, mal. 
Y esperemos a mañana que hay Pablo 
Romeros. ¡ Cómo quien dice nada 1 
JÓSE FLORES 
SEGUNDA CORRIDA 
Viernes 1.° de Julio. 
Acordada ayer a última hora, la sus-
pensión por lluvia de la segunda corrida de 
las ferias de San Pedro, se da hoy con el 
mismo cartel de toros y toreros. 
Seis de Pablo Romero. Espadas: 
Márquez—de negro y oro—salió más 
animoso: bulló en los quites, veroniqueó 
con estilo, más no paró, estaba nervioso y 
no lució, por ello, su labor. Muleteando, 
confiado y pinturero, se le aplaudió, sobre-
saliendo unos pases de pecho y alguno que 
otro natural. Matando, mediano, nunca ha 
sido su fuerte el estoque. Banderilleó al 
cuerto bien, y en los quites muy oportuno 
y bien colocado. 
Zurito—de grosella y oro— se hizo con 
el público por su vergüenza torera. En 
capa y muleta cosechó las primeras palmas, 
se le vieron deseos y valor; las ovaciones 
que se le tributaron fueron grandes como 
merecidas. Cortó una oreja de cada toro. 
Cagancho—de marfil y oro,—sigue sin 
convencerme. Lanceó despegado, sin na-
turalidad, y en los pases de muleta fueron 
pocos muy pocos los que pasó el loro y le 
llevó toreado. Matando, decididamente, tie-
ne pánico y escuchó muestras de des-
agrado. 
Jaime Noain—de obispo y oro,—mató al 
sobrero, de Antonio Pérez, que de todo 
tenía menos de toro de lidia. Fué foguea-
do el solemnísimo buey y Noain, valiente y 
enterado, como nunca le he visto, logró 
hacerse con el morlaco. Cortó la oreja, 
fué ovacionado con calor y salió en hom-
bros de la Plaza. 
Gea y Mestres, estupendos en la brega 
y con los palos. ¡Vaya por de peones que 
admiró el público burgalés! ¡ Qué inmensos 
son I 
JOSÉ FLORES 
L a s v i c t i m a s d e l T o r e o 
E n r i q u e C a n o ( G a v i r a ) 
En la corrida efectuada en Madrid el 
día 2 del actual perdió la vida el modesto 
matador de toros Enrique Cano (Gavira). 
Componían el cartel de dicho festejo el 
infortunada espada, Gallito de Zafra y 
el Andaluz, debiendo recibir éste la con-
firmación de la alternativa de manos del 
primero, como así ocurrió y lidiándose ga-
nado de Pérez de la Concha. 
Anodina y vulgar había sido la inter-
vención de Gavira en lo que iba de corrida 
cuando piso la arena el toro tercero, negro, 
zaino, Saltador de nombre y ostentando en 
los lomos el número 47. Era grande, con 
mucha cuerna, bastante astifino y manso de 
solemnidad. Lo capotearon insistentemente 
los peones y el propio Gavira, sin lograr 
que el bicho parase un solo momento, y 
en vista de ello la presidencia ordenó que 
se foguease, menester que cumplieron Ru-
fat y Toreri, sobresaliendo éste último. 
Andaluz devolvió los trastos a Gavira, y, 
terminada la ceremonia, y cuando ambos 
diestros se disponían a estrecharse las ma-
, nos, hallándose Gavira dando la espalda al 
sitio donde estaba el toro, se arrancó éste 
de improviso, y, gracias a las voces del pú-
blico, corrieron los dos espadas unos me-
tros, y no ocurrió un percance Lleváronse 
z Saltador los peones, y, al fin con el con-
sabido apretón de manos, terminó la devolu-
ción de espada y muleta que hizo el nuevo 
. doctor a su padrino. 
Gavira saludó a la presidencia y retro-
cedió, con la ; montera' en la mano, hasta 
•os terrenos del 1, parándose frente a la 
barrera que ocupaba D. José Semprún, hijo 
a quien brindó la muerte del toro. Fuése a 
éste y aliñó unos cuantos pases y medios 
Pases, entre carreras, sustos y capotazos de 
los peones. E l toro había llegado muy bien 
a la muleta; pero el diestro, o no le veía, o 
no quería hacer otra cosa que lograr cua-
carlo, lo que no consiguió. En vista de 
•^o, y cuando habían transcurrido tres o 
cuatro minutos del brindis, Gavira, estando 
el toro adelantado de la mano izquierda, 
arrancó a matar desde largo, entrando ex-
cesivamente despacio por falta de faculta-
os, dejando materialmente muerta la mano 
lzquierda, y agarró un volapié superior, en 
d^o lo alto, a cambio de ser cogido por el 
vientre y volteado. La cornada fué seca y 
^da con el cuerno derecho en la parte iz-
quierda del bajo vientre del espada, que se 
E N R I Q U E CANO (GAVIRA) 
puso en. pie, se sujetó con las dos manos la 
parte herida y se dejó caer en brazos de los 
asistencias, diciendo: 
—¡Me ha matado! 
Y agarrado con una mano al cuello de un 
mono sabio y con la otra al hombro de uno 
de los asistencias que lo llevaban en bra-
zos a la enfermería, pasó Gavira por el ca-
llejón, frente al tendido 2; antes de pasar 
frente al 3 cayeron inermes los brazos 
del infortunado torero, y su cabeza se aba-
tió sobre el lado derecho. En aquel preciso 
momento debió fallecer. 
Saltador, a los pocos segundos, rodaba 
hecho una pelota. 
Y cuando el desventurado lidiador llegó 
a la enfermería, era ya cadáver. 
He aquí el parte facultativo: 
"Durante la lidia del tercer toro ha 
ingresado en esta enfermería el cadáver del 
diestro Enrique Cano (Gavira), que pre-
senta una herida por asta de toro sn la 
fosa ilíaca izquierda. E l fallecimiento fué 
debido a schok traumático.—Doctor Se-
govia." 
* * * 
Gavira era natural de Cartargena, donde 
nació el año 1895, y después del calvario 
consiguiente para darse a conocer como li-
diador, logró debutar en Madrid el 7 de 
de marzo ' de 1915, alternando con Alga-
beño I I y Corcito y matando reses de 
Félix Gómez. 
Transcurrieron ocho años, durante los 
cuales no logró escalar un alto puesto en 
la novillerfa, pues aunque tenía aciertos de 
estoqueador, era frío y no entusiasmaba 
a los públicos. 
Tomó la alternativa en Cartagena el 
22 de abril de 1923, de manos de Villal-
ta, con toros de Pablo Romero. La confir-
mó luego en Madrid el día -17 de Junio del 
mismo año, toreando ese día con Paco 
Madrid y Saleri,' y mató aguantando al 
toro en que confirmó la alternativa, que 
era un bicho de Bañuelos. 
E l infortunado Coi>t>a / / (1) debutó en 
Barcelona el 21 de Junio de 1914, en la 
plaza del Sport (hoy Monumental), con 
toros de Conradi y alternando con Alga-
beño I I y Tello. 
Toreó doce novilladas más, estoqueando 
24 toros. 
Aquí sólo toreó dos corridas y en las 
Arenas: el 1.° de noviembre de 1925, con 
Torquito y Fortuna, matando un toro de 
Sotomayor y otro de Félix Gómez, y el 
10 de octubre de 1926, con Larita y Va-
lencia, despachando dos toros de Miura. 
La corrida en que halló la muerte Enri-
que Cano era la primera que toreaba en 
la actual temporada. 
D. E . P. 
(1) E l primer Gavira fué Francisco Pi-
ñeiro, diestro que después de tomar la 
alternativa renunció a ella para seguir de 
novillero y que murió de un tiro en las 
calles de Madrid una noche del mes de 
Enero de 1898. 
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Lleva una temporada grande, espléndida, sale de las plazas donde torea co 
i IIHIHUIII j iM^ J i m J U M I L 
0s aficionados. Es un gran estoqueador y sabe adornars e como los maestros 
Enría Monumental 
"TOÉEROS BUENOS Y T O R E R O S MA-
L O S 
Por la noche, en el café, un pintoresco 
taurinocuyas originales teorías le han he-
cho popular, ponía este comentario a la jor-
nada de la tarde: 
—Hay que desengañarse; aquí no hay más 
que dos clases de toreros: toreros huenos 
y tóferos malos. ¡Fulanito presume y exi-
ge y a la hora de la verdad no llena la 
plaza? Pues ese no vale un real. Por el 
contrario. A Percnganito se le discute, se 
le niega, pero cuando lo anuncian se cn-
riqtiece la reventa? Ese vale un Potosí. 
Ésta es la chipén. Lo otro vaga y amena 
literatura. 
Yo no me a^-eví a discutir estos razo-
l ~namientos de mi amigo. Los señores Balañá 
y Martínez es posible que a estas horas 
piensen para sus adentros que esta vez el 
pintoresco taurino dió en el clavo al defi-
nir los valores tauromáquicos. 
E l domingo no se llenó la plaza, ¡ de 
buen pedazo! La desanimación que por la 
mañana se observaba ante las taquillas se 
tradujo en media entrada, escasa. Y es 
que la empresa sufrió una equivocación la-
mentable. Creyó de buena fe que dos tardes 
afortunadas de unos toreros, eran méritos 
suficientes para emparejarlos en un cartel 
y... ¡Se acabó el papel! 
Los señores Balañá y Martínez, que nos 
han demostrado tener la cabeza encima de 
los hombros pudieron ver que ni "el cha-
to" ni Félix son toreros de taquilla, a 
pesar de que una racha de fortuna les per-
iqita disfrutar de justas simpatías entre es-
té público. Pero no sólo de las simpatías 
d l^ torero viven las empresas, necesitan 
que estos apasionen, arrastren a los públi-
cos hacia las taquillas. Y Victoriano y 
Félix no son esos toreros. Sin regatearles 
méritos, — méritos que hemos hecho re-
saltar elogiosamente algunas veces—, cree-
mos sinceramente que tanto el madrileño co-
mo el santanderino no son toreros de "taqui-
lla", no llenan por sí solos la plaza. E l do-
mingo se vió claramente; éste "mano a 
mano" dió motivo a la entrada más floja 
de la temporada. 
Si Valencia I I creyó que esas cuatro tar-
des en que salió decidido y le rodó bien 
la bola eran suficiente para considerarse 
árbitro de este público, se equivocó. 
Si Félix Rodríguez deslumhrado por una 
racha de buena suerte llegó a imaginarse que 
Domingo 3 de Julio. Seis bichos de Soler para Valencia 11 
y Félix Rodrigues. 
su nombre en las carteles era el más pode-
roso imán para las taquillas sufrió una 
ofuscación. Bien están Félix y el "Chato" 
como complemento de un cartel. Pero co-
mo cartel único, no. A todos sus méritos, 
a todas sus virtudes como toreros no va 
unida esa fuerza avasalladora que se llama 
INTERÉS. 
Y es una lástima que sea así, porque la 
empresa merece ciertamente que sus esfuer-
zos tengan la merecida compnsación. Por 
guardar a estos muchachos las consideracio-
nes que correspondían a una actuación lu-
cida les brindó esta corrida que suponía para 
ellos un honor, ya que implicaba el reco-
nocimiento de unos valores artísticos capa-
ces de llenar la plaza. Victoriano y Félix 
nunca agradecerán bastante esta atención 
de la empresa que tiró por la ventana un 
buen puñado de miles de pesetas engañada 
por las falsas apariencias. 
Si estos muchachos fueran vanidosillos— 
que no lo creo,—y en su fuero interno pre-
sumieran de figuras, esta lección que les 
dió el público no acudiendo el domingo a 
la plaza debería dejarles desilusionados. 
Y más que desilusionados si hubieran oído 
opinar al pintoresco taurino.de las origina-
les teorías... 
• • • 
Y hablemos de la corrida. 
Fué un desastre. Empezó bien. Victoria-
no y Félix entablaron un pugilato en los-
quites en el primer toro, se desbordó el 
entusiasmo y la música rompió a tocar. Pero 
aquí acabó la corrida. De aquí en adelante 
todo fué un ininterrumpido bostezo y una 
incesante gritería. 
L A N O V I L L A D A D E S O L E R 
Fué una cosa indecorosa. Indignante. E l 
deplorable resultado de la novillada de San 
Juan nos hizo perder confianza en esta co-
rrida de la misma marca, y no nos enga-
ñábamos. La Sra. Viuda de Soler ha echa-
do un borrón sobre su fama de criadora de 
reses bravas. No se distinguieron nunca ta-
les reses por su espléndida presentación, pe-
ro se tapaban con la bravura y el estilo. 
Pero ahora... 
¡Ahora lo mejor que tienen es el tipol 
Y el tipo de los doce ejemplares que he 
mos sufrido en estos quince días es de lo 
más detestable que puede imaginarse 
L O S M A T A D O R E S 
Si Roger y Rodríguez salían dispuestos 
a dar una tarde de toros, lo disimulaban 
bien. Desganados, displicentes toda la tar-
de, dialogando con el público, como sí en 
vez de estar en un ruedo de la importancia 
de éste, y en festejo anunciado como solem-
nidad, estuvieran en una encerrona con cua-
tro amigos. 
Mal correspondieron a la consideración 
que con ellos tuvo la empresa. Las simpa 
tías de estos muchachos quedaron reduci 
das tan a menos, que en lo sucesivo s 
nombres en los carteles serán una réraon 
para1 el-r negocio. 
Al primero de la Viuda, un torete negro 
chico y sin defensa, pero bravo y sin nervio 
lo toreó bien "el Chato" con el capote, lu-
ciéndosé en dos magníficos quites en los que 
oyó dos ovaciones grandes. Félix en el suyo 
Alevosa muerte que Uevó el tercer toro de la Viuda de Soler el domingo 
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dibujó tres lances al costado superiores y_ 
el público se entregó creyendo que iba a 
divertirse. Se equivocó. Valencia no apro-
vecho las buenas condiciones del toro al 
que toreó con la franela ciñéndose en algu-
nos mulctazos con la derecha, pero siendo 
la faena en conjm'J) iníligna de tan buen 
ejemplar. Y por esto, y porque al matar se 
le fué la mano, yendo la espada a parar a 
los sótanos, el público se metió con él, y ya 
toda la tarde su actuación fué un constan-
te desacierto. 
Su segundo, negro también, más talludito 
y con respeto en la cabeza salió tan derren-
gado que su presencia en el ruedo motivó 
ias más ruidosas protestas. Además de tu-
llido, el toro parecía no andar bien de los 
clisos, lo que hizo que la bronca arreciara 
pidiendo el público su retirada. 
En la presidencia se taponaron los oídos 
y se ordenó el tuesten...: 
Y con las iras desatadas llegamos al final. 
Valencia aprovechó esta actitud del público, 
y sin dar un sólo pase se lió a navajazos 
con el inválido hasta ^ue lo derribó. Y como 
el público, sin duda para molestar a la pre-
sidencia, aplaudió a Valencia cuando arras-
traron al de Soler quiso el madrileño,— 
pasándose de listo repetir la suerte en el 
último de su reparto, y allí se la cargó. Era 
el quinto un anintalito castaño, chico, flaco 
y manso, al que las cuadrillas torearon de 
manera anárquica, entre las protestas del 
público indignado ante la actitud displicen-
te de Valencia que desde el estribo dejaba 
hacer... La lidia del becerro fué una capea 
pueblerina. Por estar todo el mundo mal 
colocado, Vaqueret, a la salida de un par, 
es derribado y pisoteado en el suelo, pa-
sando a la enfermería con la cara ensan-
grentada. 
E l quinto ejemplar de la corrida mano a mano del último domingo (vaya bal-
dón para la ganadera Sra. Vda. de Soler) 
Valencia entre siseos y protestas, hace co-
mo que torea, Sin respeto al público ni a su 
propia estimación. Pincha varias vece3 
siempre mal, y acaba de un ignominioso go-
lletazo. Y naturalmente, se desencadenó la 
tempestad , y hubo gritos airados y frases 
mal sonantes. 
Y "el chato"... tan fresco. 
Si que nos dió la tarde Victoriano. 
Pues lo dio todo a barato 
"el chato" y nos dió la lata, 
y quedó como la chata 
1^ chato 
*•* 
Más discreto estuvo Félix, sin que esto 
suponga que su labor dejara satisfecho a la 
parroquia. Cierto que en algunos momentos 
no se podía hacer más de lo que hizo, sino 
es menos ciento que muchas veces no hizo 
más que lo que quiso. ' 
Al tomar de muleta a su primer enemigo, 
por ejemplo, el público le tuvo que llamar 
al orden, y advertirle a gritos que para que 
el manso le tomara el engaño había de arri-
marse y consentirlo. Y sólo entonces se deci-
dió Félix a torear como el público le de-
mandaba. A este toro lo mató de dos pin-
chazos, una estocada corta y descabelló al 
segundo intento. Ni se le chilló ni se le 
aplaudió. 
Un poco mejor estuvo en su segundo, 
otro novillejo tísico que no podía con el 
rabo, al que toreó bien por bajo, metien-
do el cuerpo entre los pitones, estilo Bom-
bita. Se le aplaudió. De un pinchazo en lo 
duro y media en lo alto lo dejó para el 
puntillero, oyendo aplausos al retirarse al 
estribo. 
f 
. or. Solsona, colaborador de " L a Noche" junto con nuestro director y redactor-jefe en compañía de D. Aparicio Albiñaua 
dir, ector de "La Vos Valenciana!), D. Julio Jiménez Presidente de la Asociación de la Prensa de Valencia, José Estellés, redac-
°r de "La Correspondencia", D. Enrique Malbó y Sión Redactor del "Pueblo" y el Dr. Mimos Carbonero, en una barrera 
wsenciando la corrida dei domingo 2 del defval. "Lo Fiesta Brava" les dedica este pequeño homenaje y saludo. 
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Al último lo toreó bien con el capote. 
Le clavó tres pares—buenos el primero y 
vulgares los otros— al cuarteo, y con la 
muleta hizo una faena, buena en detalles, 
en varios tiempos. Del muleteo sobresalie-
ron unos pases en redondo con la derecha, 
que se aplaudieron justamente, y un mag-
nífico pectoral, en el que el toro entero 
pasó por debajo de la franela. 
Digamos en honor de la verdad que el 
torete estaba superior para la muleta. 
Lo mató mal de un bajonazo definitivo, 
y un banderillero ¡cortó la orejaI Pero el 
público protestó, y Félix la arrojó al es-
tribo 
Más, mucho más eperaba el público de 
este flamante matador a quien con sus 
aplausos ha estimulado en todo momento. 
Ciertamente este público merecía más res-
peto de este torero que a las cuatro tardes 
de tomar la alternativa se permite actitu-
des que dicen poco en favor de su modes-
tia. 
• • * 
Poco bueno me dejo en el tintero. En 
cambio si fuese a detallar todo lo malo 
que hubo en este desdichado y absurdo 
"mano a mano" necesitaría un número es-
pecial de L a Fiesta Brava. 
E l público salió indignado del ganado 
y de los toreros. Y con razón sobrada. Es 
de suponer que más indignada debió que-
dar la empresa .que ofreció un cartel de 
un presupuesto cuantioso y perdió con él 
unos miles de duros. Y si el público se lo 
tuviera en cuenta menos mal. Pero resulta 
que entre los ganaderos y los toreros el 
público se aburre y el que paga el gasto 
es el de siempre: el empresario. 
—¿Y el público? 
A ese le queda un recurso. No ir. 
* * * 
A la salida de la plaza un aficionado nos 
interpela: 
—¿ Y ustedes que dirán de lo de esta tar-
de? Ya ven a que conduce esos elogios 
desmedidos, esos bombos estrepitosos con 
que se desatan ustedes así que un torerillo 
de estos sale nada mas que a cumplir con 
su obligación. La mirra y el incienso que 
ustedes queman glorificando a estos chi-
quillos les entontece, les produce vértigos 
y ya lo ven ustedes. A las cuatro tardes 
de tomar la alternativa ya se creen Joseli-
tos, y salen a la plaza como si nos hicieran 
favor. Y de esto tienen la culpa ustedes, los 
que plumean, desde la más alta dignidad 
eclesiástica hasta el más modesto mona-
guillo. 
Y pensar que Félix Rodríguez sin tanto 
turiferario podría cuajarse en buen torero 
y acabará, fatalmente en una vulgaridad! 
Porque ya lo vieron ustedes ; se lo ha creí-
do el mozo y ya escupe por el colmillo. 
No supe que contestarle. Dejo en un 
rincón el apagavelas y me pongo a pensar 
que no dijo ninguna tontería. 
TRINCHERIIXA 
H a dejado de representar al mata-
dor de toros Chaves, nuestro buen 




E l artístico novillero novillero A n -
gel C . Carratalá, actuará durante el 
mes de Julio en las plazas de Villena, 
Barcelona, Zaragoza, Azpeitia y otras. 
E l notable diestro peruano Carlos 
Sussoni, tomará la alternativa de ma-
nos de Juan Belmonte a últ imos de 
Septiembre, marchando después a L i -
ma, ventajosamente contratado. 
D . Manuel de Usa , Fernández Zu-
rito, 11 Madrid, se ha hecho cargo 
de la representación y apoderamiento 
del valiente novillero "Tabernerito", 
cuya primera portada de nuestro nú-
mero a él dedicamos. L e deseamos 
suerte y muchos éxitos . 
Doña María Espinos Guar-
díola de Balañá 
Tras larga y penosa enfermedad 
acaba de fallecer en esta ciudad la 
bondadosa señora doña María Espi-
nos Guardiola de Balañá, madre de 
nuestro buen amigo don Pedro Bala-
ñá, actual empresario de las plazas de 
toros de esta ciudad. 
L a muerte de esta señora ha sido 
sentidísima entre las numerosas amis-
tades con que cuenta la familia Bala-
ñá, especialmente en la populosa ba 
rriada de Sans, donde era muy esti-
mada por sus virtudes y sus bonda-
des. 
Su entierro, que se ha verificado 
esta tarde, a las cuatro, partiendo de 
la casa mortuoria, calle de Sans, 274, 
ha sido una verdadera manifestación 
de duelo. 
Descanse en paz la señora doña 
María Esp inós Guardiola y reciban 
sus desconsolados esposo, hijos y de-
más familia, en particular su hijo don 
Pedro Balañá, la expres ión de nues-
tra condolencia por pérdida tan irre-
parable. 
Número de corridas toreadas por los espadas con alternativa 
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Niño de la Palma, ha 
Antonio Márquez, 






































































































Saleri id. id id. 
Gitanillo, id. id. id. 
Pedrucho, id. id. id. 
José Belmonte, id. id. id. 
Chaves, id. id. id. 
Camicerito, id. id. id. 
Nacional, id. id. id. 
Emilio Méndez, id. id. id. 
Joselito Martín, id. id. id. 
Sánchez Mejías, id. id. id. 
Valencia I, id. id. id. 
Angelillo de Triana, id. id. id. 
Rosario Olmos, id. id. id. 
Gallito de Zafra, id. id. id. 
José Paradas, id. id. id. 
Fierre Pouly, id. id. id. 
Pepete, id. id. id 
Juan de La Rosa id. id. id. 
Antonio Sánchez, id. id. id. 
José Ortíz, id. id. id. 
Facultades, id. id. id 
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S A N T O S L O P E Z P E L E G R I N 
(Abenamar) 
ué don Santos López Pele-
grín un excelente periodista 
y un escritor apreciable que 
se distinguió en los artículos 
de costumbres; nació en 
1801; murió en 1846; cul-
t ivó el periodismo en £ / 
Castellano, E l Observador, E l Mundo y otras 
Publicaciones del partido moderado, y si nota-
X I X 
T O S E S A N T A C O L O M A 
(Pílatos) 
on José Santa Coloma consti-
tuye una de las personalidades 
más representativas en cierto 
sector de las letras taurinas; 
sus ideas respecto al arte litera-
rio eran bastante arbitrarias; 
tomando demasiado al pie de la letra aquellas 
palabras de L a r r a " N i somos ni queremos ser 
puristas", parece que se complace en mostrar 
el desaliño de su prosa, y un día escribe con 
desgarro y franqueza que "la literatura está 
reñida con los toros." 
Con tales ideas, que reflejan las aptitudes 
del señor Santa Coloma, ya se podrá suponer 
que éste era mejor aficionado que escritor. 
E l 17 de abril de 1870 empezó a publicar su 
periódico taurino E l Tábano, el cual vivió con 
diversas interrupciones hasta el año 1882. 
E l mismo año 1870 dió a luz su libro L a 
Tauromaquia, Compendio de la Historia del 
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68 DON VENTURA 
Torco, obra compuesta de tres partes: en la 
primera se hace una reseña histórica de la 
fiesta; contiene la segunda el arte de torear, 
trabajo extractado de L a Tauromaquia, de 
Montes, y la tercera se compone de un regla-
mento para las corridas de toros. 
Seis años después dió a la estampa otro vo-
lumen titulado Francisco Montes. Arte de to-
rear a pie y a caballo, libro que es una refundi-
ción de la mencionada Tauromaquia, de Mon-
tes, aumentada con algunos nuevos datos, co-
mo, por ejemplo, los referentes a la suerte de 
banderillas al quiebro, de la que no trata la 
primitiva obra de Paquiro, porque cuando fué 
escrita por Abenamar todavía no se clavaban 
rehiletes en tal forma. Este libro contiene tam-
bién una relación de las principales plazas exis-
tentes en el reino y un vocabulario taurino. 
E n 1878 publicó otro Hbrito de 119 páginas 
en 8.° menor, dedicado a las Fiestas reales de 
toros en celebración del casamiento de S u M a -
jestad el Rey don Alfonso X I I con S. A . Real 
la Serenís ima Infanta doña Mercedes de O r -
leáns y Barbón, en cuyo libro vuelve el señor 
Santa Coloma a hacer una reseña histórica de 
las corridas de toros, y describe las verificadas 
con motivo de aquel regio enlace. 
Y , por último, en su periódico E l Tábano 
publicó en folletín una obra más , titulada 
Apuntes biopráficos de los diestros que más se 
han disiinauido en el arte de torear. Consta 
ESCRITORES TAURINOS ESPAÑOLES DEL SIGLO XIX 69 
de 344 páginas en 8.° y encierra 38 biografías 
de diestros, desde Francisco Romero a Manuel 
Hermosilla. Adolece de errores, como casi to-
das las obras históricas del pasado siglo, pero 
puede ser útil al investigador, y está dedicada 
a don Carlos Stuart y Porto Carreño, duque 
áe Huesear, con los versos siguientes: 
"Vuestro nombre esclarecido 
dará a mi libro, señor, 
el mérito y el valor 
que nunca hubiera tenido. 
S i anduve en ello atrevido, 
vos me habéis de dispensar, 
pues es justo, a no dudar, 
y con mi libro se aviene, 
que a quien mucho malo tiene 
algo bueno se ha de dar." 
Don José Santa Coloma sintió una afición 
desatada y se hizo populañs imo en Madrid 
por sus peroratas en pro de las corridas de to-
ros y por las explicaciones de las suertes del 
toreo que con toda seriedad daba en peñas y 
tertulias de aficionados. 
D E S D E G R A N A D A 
26 de Junio 
NOVILLADA D E F E R I A 
Gitanillo de Triana, Mariano Rodríguez 
y Vicente Barrera. 
El ganado seis novillos de los Sres. Hijos 
de Pablo Romero, de bonita presentación, 
fueron nobles y bravos. 
Gitanillo de Triana, despachó a su pri-
mero de un pinchazo, una estocada perpen-
dicular y cuatro intentos, al segundo de 
media estocada baja. 
Mariano Rodríguez con el capote bien 
en ej primero superior en el segundo, con 
la muleta faena buena y adornada. 
Despachó ^ su primero de dos pinchazos 
y media estocada, al segundo lo despenó 
de dos pinchazos, media atravesada y otra 
media perpendicular. 
Vicente Barrera este espada fué el que 
mejor estuvo, banderilleó como los buenos 
clavándole cuatro pares que merecieron los 
plácemes del respetable. 
Con la muleta realizó dos grandes faenas 
que desde su comienzo hasta el final por la 
variación de pases artísticos, elegantes y 
suministrados con extraordinaria inteligen-
cia fueron coreados por el público. 
Despachó a su primero de un pinchazo y 
media en lo alto, al segundo de un hvjtn 
pinchazo y una buena estocada. 
Las faenas de Barrera fueron premiadas 
con concesión de orejas y rabo por el pre-
sidente y ovaciones por el público. 
Fué cogido Barrera al dar un pase en 
su segundo toro resultando por fortuna 
con un palotazo en un brazo. 
JOAQUÍN LOZANO 
X 
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Uno al Sesgo.—Los Ates dei 
Toreo . . , . 0,30 ptas. 
A los cuarenta y tantos años 
de ver toros . . . 2 ptas. 
Los novilleros punteros. 50 cts. 
Don Ventura.—Efemérides tau-
rinas 1 pta. 
Uno a! Sesgfo y Don Ventura.— 
Toros y Toreros en 1924-25-
26 5 ptas. 
Dr. Vilar Jiménez. — Charlas 
médico taurinas . . 4 ptas. 
Don Qulfote.—Catecismo tauri-
no 1 pta. 
El estoque misterioso.—Novela 
taurina . . . . . 4 ptas. 
^OANSS EN TODAS LAS LIBRB-
^As DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
D E S D E P A L M A D E M A L L O R C A 
3 de Julio. 
Martín Agüero, Niño de la Palma y 
Lagartito se les entendieron con seis mulos 
del Marqués de Guadalest, grandes, sosos y 
sin estilo ni bravura. La entrada mediana. 
Agüero con el capote empezó bien cose-
chando muchas palmas en los quites con sus 
compañeros y con la muleta estuvo cerca 
y valiente dando muy buenos pases, con 
la tizona no le acompañó la fortuna y 
tuvo que entrar varias veces por uvas por 
no hacer por él el poste del marqués 
mostrándole el público ya las uñas. En 
su segundo consiguió desarrugar algo el 
entrecejo al atizarle una soberana estocada 
después de una breve faena que tampoco 
cameló al ya enfurecido publiquito. 
Niño de la Palma en su primero nos 
demostró Cayetano que es de Ronda y que 
con el capote y muleta es sin discusión un 
artistazo y sabe un rato largo de estas 
cosas, y echándose la escopeta a la cara 
despachó rápido. 
A su segundo que también banderilleó lo 
toreó muy bien y tras de una bonita y 
elegante faena de muleta y aprovechando 
la primera igualada mata. 
Lagartito tuvo poca suerte con el lote, 
su primero muy mal de la vista se colaba 
y buscaba como un condenado y bastante 
hizo con quitárselo de enmedio con habi-
lidad y aguantándole una serie de arran-
cadas peligrosas. En el último, después de 
torearlo muy bien por chicuelinas y ale-
grarnos un rato con el espléndido tercio de 
quites, llevado a cabo por los tres, tampoco 
tuvo suerte al herir y a pesar de esponer-
se mucho por la actitud imponente del 
populacho. 
C. SÁNCHEZ-BEATO 
D E S D E V I S T A A L E G R E 
26 de Junio. 
Los novillos de don Antonio Llanos, bien 
presentados y bastante nervio. 
Natalio Sacristán Fuentes, nos gustó. 
Le tocó el peor lote, estubo bien, dando 
la nota de valentía. Mató al primero, des-
pués de torearle por naturales, de media 
ladeada, un pinchazo y una estocada tra-
sera. En el cuarto hizo un quite valentísi-
mo, en una caída de peligro, resultando 
cogido y pisoteado, dió pocos pases con la 
muleta, y entrando muy bien una hasta la 
mano en lo alto (ovación). 
Ramón Lacruz; ha aumentado el .cartel 
que tiene. Toreó muy bien de capa, con 
la muleta lé hizo al segundo toro, una fae-
na inteligente y torera, acabando con él 
de tres pinchazos y media en lo alto. En 
el quinto, bonita preparación con la muleta, 
le tumbó de una superior estocada aguan-
tando en todo lo alto, lo que le valió una 
merecida ovación y la oreja. Fué sacado 
en hombros. 
Mariano Sanz "el Moreno". Es un mu-
chacho muy valiente, dió al tercero unas 
verónicas buenas, fué cogido varias veces 
sin consecuencias, lo mató de un estoconazo 
contrario, entrando con ganas. En el sexto, 
también fué cogido varias veces al mu-
letear, terminando con él de media atra-
vesada y un pinchazo hondo arriba. 
COLETILLA 
D E S D E C O R D O B A 
L A CORRIDA. . . D E LOS RICOS 
29 de Junio. 
E l pasado 29 celebróse la corrida de la 
Cruz Roja... que yo llamo la Corrida de 
los ricos. ¡ Qué fabulosos precios de las 
localidades i 
Fueron los dos bichos rejoneados de don 
Antonio Flores Iñíguez y los seis de Doña 
Carmen de Federico; a cargo de Cañero, 
el primer manso y él segundo, bravo. 
Los seis antiguos Murubcs bravucones, 
El coloso "Guerrita" asesoró esta aris-
tocrática corrida. 
Cañero ha triunfado. Ha oído en su 
segundo bicho la más formidable de las 
ovaciones y se llevó como trofeo las dos 
orejas del astado. 
Las dos orejas y el rabo cortó también 
Juan el Unico en su segundo bicho. ¡Cal-
cularse lo que haría en este bicho el revo-
lucionador del toreo! En su primero el 
reverso de la medalla belmontina. 
Sánchez Mejías, como siempre. Lo único 
estimable en su labor es... que salió des-
interesadamente dado el carácter benéfico 
de la fiesta. ¡Qué lástima de lote! Si le 
toca a Balmonte el Grande!. 
A Zurito se le pidió con justicia la oreja 
de su primer enemigo al que mató a volapié 
neto y se jugó la epidermis las tres veces 
que entró a matar a sus dos toros, dos el 
primero y una el último. Poco dominador, 
demasiado sobrio, pero dió en lo suyo la 
nota emocional. 
TARIK DE IMPERIO 
FRANCISCO J U L I A 
Apoderado del excelente novillero Ramón 
Lacrus. Vive en la actualidad en Madrid, 
Tra7jes¡a del Reloj, 5. Este gran taurino y 
hombre honrado que vió morir en tarde 
trágica a su sobrino el malogrado Granero. 
Posee grandes dotes como apoderado y un 
gran conocimiento del asunto taurino por 
eso lo buscan los novilleros para que les 
apodere, y no andan descaminados los que 
(al quieran. 
El amigo Julia chanela de, estas cosas y 
sabe apoderar y administrar como ninguno a 
sus poderdantes. 














Alejandro Sáez "Ale" 
Nació en Bilbao en 1896. Tomó la alternativa en 
Vista-Alegre (Carabanchel) el 8 de Abril de 1917 de ma-
nos de "Relampaguito", cuyo diestro le cedió el toro 
"Joyero", de Palha. La confirmó en Madrid el 14 de Julio 
de 1918, cediéndole los trastos "Punteret". 
ilíWáJUUÁltUm 
Angel Fernández (Angelete) 
Nació en Baños de Montemayor el 28 de Enero de 
1893. Tomó la alternativa en Salamanca el 12 de Septiem-
bre de 1917 de manos de Joselito el Gallo quien le cedió 
la muerte del toro "Gitano", negro, de Coquilla, y el 23 
del mismo mes le fué confirmada en Madrid por Coche-
rito de Bilbao, con reses de Urcola. 
Félix Merino 
Nació en Valladolid el 25 de Febrero de 1895. Tomó 
la alternativa en Madrid, de manos de Joselito el Gallo, 
el 16 de Septiembre de 1917, estoqueando el toro "Hume-
de Graciliano Pérez Tabernero. En 1926 renunció 
la alternativa y volvió a actuar de novillero. 
Enr¡querRodríguez 4<Manolete 11" 
Nació en Córdoba en 1892. Tomó la alternativa en 
Vista-Alegre (Carabanchel) el 23 de Septiembre de 1917, 
de manos de "Chiquito de Begoña", mediante la cesión 
del toro "Clavelino", de Coquilla. No alternó en Madrid 
como matador de toros hasta el 9 de Julio de 1922, sin 
cesión de trastos, pues los otros espadas, Casielles y 
Sananes eran más modernos que él. 
Murió en Córdoba el 21 de Octubre de 1922. 
